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 اظهارنامه و حق انتشار
هدا  یتفعالنامد  االد  شدم  مدما م مدر م  م  ایدی نایا یممتعهد   علیرضا اسدی کرم اینجانب
نام   ا بد  عهد ه و اطالعات گزا ش ش ه م  ایی نایا  هامامهنژوهشی خمم بممه و مسئملیت لحت 
نامد  متعقدب بد  مانشدعاه عقدم  نزشددی و خد مات گیر . تمامی اقمق مام  و معنم  ایی نایا یم
اسدتنام بد  به اشتی م مانی  رما  بممه و هر گمن  استفامه تنها با  سب اجداهه ممددی خماهد  بدمم. 





هایی با قابقیت تجزی  هید  و ربی اسدت یدی اه مع وم میدروا گانیسم B6سینتمبا تر جمنی آمقدمه: 
 ن  م  نتیجد   نن گی باال  هخم تملی  میبا قابقیت ترمیم بیمسم فدتانت   محصملی با نا  لیپمنپتی  
ت. ه ف سطحی    جراات فقط تا عمب م   ب  وجمم آم ه، اس ها هخمگزین  مناسبی برا  ترمیم 
 اییخدما فیزیدمشدیمی بیمسدم فدتانت،لیپمنپتید  ندانمر ات فرممالسیم  محتدم   تهی  ایی تحقیب
 .باش می هاو خالیت ترمیم هخمی آ  هافراو مهممایی نای ا    ها،فراو مه
ها  آهمایشدعاهی ج اسداه  و تیقدید شد ، نس اه انجا   شت بیمسم فدتانتلیپمنپتی  ها: روش
م   . سدپسش  ترآنها یدنماخت نرا ن گی ان اههر ات لیپمنپتی   متر و  ان اهه ،سپس ب   وش اب اعی
نجدا  مشدیمیایی اآهمایشات متع م  نترل خما فیزید  ش . ا با گرفرممالسیم  هی  وژل  ا بممر 
خصملدیات  انجدا  گرفدت.تندی  و   ت شد . بر سدی تماندایی تدرمیم هخدم بد  لدم ت م و 
 گی نریر  نسدبی، نرا ندها  تست انعشت، تست نیشتدنیک اه طریبها فرآو مهفیزیدیمشیمیایی 
 ها بر سی ش .ا   ممایی آ و نای  pHا ، تست سانتریفیمژ، تعییی ان اهه ر ه
تر  بد  خدمم ها نس اه اعمال نیروها  برشی، االت یدنماخت  فراو مهار هنرا ن گی ان اهه  :نتایج
   تدرمیم هخدم م اثدرات ندانممتر  سدی . 80یی م  برخدی مدما م اند اهه ر ات بد  هیدر همچن گرفت.
  می ه ش . mg/ml 2ها  لیپمنپتی ، بیصم م  غقظت   غقظتهم 
روسددم ، اندسا  اشع  ایدس، تعییی مساات سطحی ویدژه، میدFTIR، ا ر همستعاه تعییی ان اهه 
 لم ت گرفت. DSCعبم   الدترونی و 
 
ر ات لیپمنپتی   آهام ، تع ام ر ات و همچنیی سطح فعال و ار ه   اهش ان اهه نتیج  م  گیری:نتیجه
، مدم منظراه لیپمنپتید   mg/ml 5تدر اه   ندایییهدابیشتر ش . ب  همیی ملی  مشاه ه ش     غقظدت
 تمانایی ترمیم هخم قاب  قبملی نسبت ب   ر  سیدالفیت ما ن .





Introduction: Acinetobacter junii B6 is one of the few microorganisms capable of 
hydrocarbon degradation that produces a product called Highly Wound Healing Lipopeptide, 
thus making it a viable option for superficial wound healing only deep into the dermis. The 
aim of this study was to prepare formulations containing lipopeptide biosurfactant 
nanoparticles, the physicochemical properties of the products, the thermal stability of the 
products and their wound healing properties. 
 
Methods: The biosurfactant lipopeptide was isolated and purified after laboratory culturing, 
then the innovative method reduced the size of the lipopeptide particles and made their size 
more uniform, then loaded into a carbomer hydrogel formulation. Many experiments were 
performed to control the physicochemical properties. The ability to heal wounds internally on 
the rat was investigated. Physicochemical properties of products were investigated through 
finger testing techniques, spreadability test, particle size distribution, centrifugal test, pH 
determination and temperature stability. 
 
Results: The particle size distribution of the products became more uniform after applying 
shear forces. In some cases, the particle size reached less than 80 nm. Effects of wound 
healing on all lipopeptide concentrations, especially at 2 mg/ml, was seen. 
 
Conclusion: As a result of the particle size reduction, the number of particles as well as the 
active and free surface area of the lipopeptide particles increased. Therefore, it was observed 
that, concentrations lower than 5 mg/ml of the lipopeptide have the acceptable ability to 
repair the wounds compared to cicalfate cream. 
 
Keywords: Hydrogel, Biosurfactant Lipopeptide, Nano-biosurfactant, Acinetobacter Junii 
B6. 
 
  
 
 
 
 
 
